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DISKRIPSI SINGKAT DAN KETERKAITAN DENGAN MATA KULIAH LAIN 
 
“Perancangan Kota” merupakan ilmu  yang berkaitan dengan Arsitektur, dan lingkungan 
binaannya. Perancangan Perkotaan merupakan seni untuk memecahkan Permasalahan 
Perkotaan secara tiga dimensional. 
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) 
Pada akhir   kuliah   mahasiswa     akan mampu menganalisis,  membuat konsep-konsep serta  
membuat desain  ruang perkotaan dengan penerapan teori-teori ‘Urban Design”.  
GARIS –GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN 
MINGGU KE POKOK BAHASAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
1 Pengantar & 
Perkemb Peranc kota 
Pengantar Peranc Kota 
Perkemb Peranc Kota 
    - Yunani-Romawi   
    - Abad Pertengahan 
    - Revolusi Industri 
    - Modern 
2 Penjelasan nilai-nilai arsitektur dlm 
ruang kota Townscape 
Morfologi Kota 
1. Ruang Publik 
2. Ruang Privat 
3 Penjelasan nilai-nilai arsitektur dlm 
ruang kota Townscape 
Nilai Ruang Luar 
1. Hard Space 
2. Soft Space 
4 Penjelasan nilai-nilai arsitektur dlm 
ruang kota Townscape 
Komposisi Townscape 
1. Aspek Visual 
2. Aspek Fisik 
3. Aspek Place 
5 Disintegrasi ruang kota modern Penjelasan mencakup  
1. Gerakan ‘Modern Movement’ 
2. Karakteristik kota abad Pertengahan,  kota 
Modern 
6 Teori desain integrasi  ruang kota Penjelasan mencakup 
1. Teori ‘Figure Ground’ 





Instrumen evaluasi yang digunakan adalah: penugasan membuat disain  3 dimensi model 
penyelesaian masalah keruangan perkotaan yang diwujudkan dalam bentuk buku Laporan  
beserta maket model 3 dimensi. Tugas ini merupakan syarat untuk bisa mengikuti ujian tertulis. 
Ujian diadakan secara tertulis dan dilakukan diakhir semester. 
Kriteria evaluasi meliputi: 
Tugas  50 %  
Ujian tertulis   50 %. 
2. Teori ‘Linkage’ 
3. Teori ‘Place’ 
7 Teori “ The Image of the City” Penjelasan mencakup 
1. Identitas,  Makna,  & Struktur 




1. The internalized Meth 
2. Synoptic Meth 
3. Incremental Meth 
4. Fragmental Meth 
5. Pluralistic Meth 
6. Radical Meth 
9 MID TEST MID TEST 
10 Elemen-elemen dasar Perancangan 
Perkotaan 
Penjelasan mencakup 
1. Land Use 
2. Building Form & Massing 
3. Circulation & Parking 
4. Pedestrian Ways 
5. Open Space 
6. Activity support 
7. Preservation 
8. Signage 
11 Survey visual lingkungan kota Penjelasan mencakup 
1. Metode Survey visual 
2. Langkah-langkah 
12 Analisa visual lingkungan kota Penjelasan mencakup 
1. Analisa deskriptif 
2. Analisa grafis 
3. Konsep 
4. Desain 
13 Studi ekskursi kasus di lapangan  Survey Lapangan 
 
14 Identifikasi Potensi dan Masalah 
Perkotaan 
Bimbingan tugas kompilasi data dan analisa 
15 Konsep disain Bimbingan tugas konsep disain  
16 Desain Lingkungan Kota Bimbingan tugas  desain lingkungan kota 
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